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Christoph Auffarth
1 Christoph  Auffarth  ist  Professor  am  Institut  für  Religionswissenschaft  und
Religionspädagogik der  Universität  Bremen.  Seine Forschungs schwer punkte liegen im
Bereich der griechischen Religion, der europäischen Religions geschichte des Mittelalters
und in der Religions- und Wissen schafts geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts. Er war
einer der Träger des Schwerpunktprogramms 1080 der DFG »Römische Reichs religion
und Provinzialreligion:  Globalisierungs-  und Regio nali sierungsprozesse  in  der  antiken
Religionsgeschichte«.
2 Christoph  Auffarth  est  professeur  à  l’Institut  für  Religionswissenschaft  und
Religionspädagogik de l’Université de Brême. Ses recherches portent principalement sur
la religion grecque, l’histoire religieuse européenne du Moyen-Âge et l’histoire religieuse
et scientifique du XXe siècle. Il fut l’un des responsables du programme de recherche 1080
subventionné par la Deutsche Forschungsgemeinschaft intitulé « Römische Reichsreligion
und Provinzialreligion:  Globalisierungs-  und Regionalisierungsprozesse  in  der  antiken
Religionsgeschichte ». 
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